



A. Informed Consent 
SURAT PERSETUJUAN 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : 
Umur  : 
Menyatakan bahwa : 
1. Saya telah mendapat penjelasan segala sesuatu menganai penelitian : 
HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL SUAMI DENGAN 
KEPUASAN PERKAWINAN PADA ISTRI YANG BEKERJA 
2. Setelah saya memahami penjelasan tersebut, dengan penuh kesadaran dan 
tanpa paksaan dari siapapun, saya bersedia ikut serta dalam penelitian ini 
dengan kondisi: 
a) Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan 
hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah. 
b) Apabila saya inginkan, saya boleh memutuskan untuk keluar/tidak 
berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan 
apapun. 
      Semarang,     
          Peneliti,       Responden, 
 
 









B. Petunjuk Pengisian Skala 
Ada beberapa pernyataan yang akan anda jawab. Sebelum Anda 
menjawab pernyataan-pernyataan tersebut, ada beberapa hal yang perlu 
Anda perhatikan, yaitu: 
1. Anda dimohon untuk mengisi indentitas diri Anda pada tempat 
yang telah disediakan. 
2. Baca masing-masing pernyataan dengan teliti dan mohon 
bantuan Anda untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada 
dengan jujur dan sesuai dengan pendapat pribadi Anda. 
3. Anda dapat memilih salah satu dari 4 (empat) pilihan jawaban 
yang telah tersedia dengan memberikan tanda silang (X) pada 
kolom yang tersedia sesuai dengan jawaban Anda. 
4. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka anda cukup 
memberikan tanda sama dengan (=) pada jawaban yang salah 
kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda 
anggap benar. 
Contoh : 
PERNYATAAN SS S TS STS 








5. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Anda cukup menjawab 
sesuai yang Anda alami dan rasakan dalam menjalankan 
tugasnya. 
6. Setelah jawaban terisi, mohon Anda teliti kembali, jangan 
sampai ada yang terlewat. 
7. Jawaban Anda dijamin kerahasiaannya.  
 
Keterangan Skala Jawaban : 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
S : Sesuai 
SS : Sangat Sesuai 
SELAMAT MENGERJAKAN 
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA 
Identitas Responden 
1. Nama  :  
2. Umur  : Tahun  
3. Jenis Kelamin   : Laki – laki / Perempuan 
4. Lama Usia Perkawinan  : Tahun 
5. Jumlah Anak  : 







C. Alat Ukur Penelitian 
1. Komunikasi Interpersonal Suami 
Pernyataan 
No. Pernyataan Skala Jawaban 
SS S TS STS 
1 Saya selalu memberikan dukungan kepada 
teman yang mengalami kesusahan 
    
2 Saya membiarkan teman untuk mengurus 
sendiri masalahnya 
    
3 Saya sering memberi hadiah kepada orang 
lain yang membantu saya 
    
4 Saya hanya mengucapkan terima kasih jika 
ada yang membantu saya 
    
5 Saya secara spontan akan membantu orang 
yang membutuhkan  
   
6 Saya harus menilai dan mengobservasi 
dahulu sebelum memutuskan untuk 
membantu orang lain 
    
7 Saya mudah untuk bergaul dengan orang 
yang baru saya kenal 
    
8 Saya butuh waktu lama untuk mengenal 
orang  
   
9 Saya selalu bersikap terbuka dan apa 
adanya dalam hubungan saya dengan orang 
lain 
    
10 Masalah pribadi saya adalah milik saya 
sendiri  
   
11 Saya mau menceritakan semua masalah 
saya kepada orang lain   
   
12 Saya selalu merahasiakan segalanya dari 
orang lain  







13 Saya mau menghargai orang lain yang 
berbeda pendapat  
   
14 Saya menjauhi orang yang berbeda 
pendapat dengan saya  
   
15 Saya selalu positive thinking kepada orang 
lain  
   
16 Saya merasa susah untuk mempercayai 
perkataan orang lain  
   
17 Saya tidak pernah curiga secara berlebihan 
kepada orang lain 
    
18 Saya merasa orang lain selalu memiliki niat 
buruk kepada saya 
    
19 Saya selalu memberi perhatian pada 
masalah orang lain 
    
20 Saya selalu menaruh perhatian pada 
masalah saya dulu baru jika ada waktu 
memperhatikan orang lain 
    
21 Saya selalu berusaha untuk menjaga 
perasaan orang lain 
    
22 Saya tidak peduli jika orang lain terluka 
karena perkataan saya 
    
23 Saya berusaha untuk mengerti keinginan 
orang lain 
    
24 Saya sering tidak mengerti jika orang 
menginginkan sesuatu 
    
25 Saya selalu menempatkan diri saya setara 
dengan orang lain 
    
26 Saya selalu merasa orang lain berada di 
bawah saya 
    
27 Saya merasa tidak dapat hidup tanpa 
kehadiran orang lain 
    
28 Saya merasa mampu hidup secara mandiri     







arah dengan orang lain 
30 Saya merasa senang jika saya berbicara 
orang lain hanya mendengar saja 
    
31 Saya selalu dapat berkomunikasi secara 
akrab dengan orang lain 
    
32 Saya merasa susah untuk nyaman dalam 
berkomunikasi dengan orang lain 



























2. Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Bekerja 
Pernyataan 
No. Pernyataan Skala Jawaban 
SS S TS STS 
1 Kami makan bersama pada saat-saat 
tertentu 
    
2 Kami memiliki hobi yang sama     
3 Kami jarang menghabiskan waktu untuk 
aktivitas bersama 
    
4 Kami tidak memiliki kesamaan dalam 
minat 
    
5 Kami taat pada aturan agama     
6 Kami malas untuk pergi ke tempat ibadah     
7 Kami mengajarkan nilai-nilai agama 
kepada anak 
    
8 Kami lebih suka mengajak anak berbelanja 
daripada ke tempat ibadah  
   
9 Kami berusaha memberikan teladan kepada 
anak 
    
10 Larangan untuk anak tidak berlaku bagi 
kami 
    
11 Kami melaksanakan ajaran agama yang 
kami anut  
   
12 Kami jarang melakukan ajaran agama kami     
13 Kami selalu mampu untuk saling berbicara 
dari hati ke hati  
   
14 Kami memiliki rahasia yang tidak dapat 
diungkapkan kepada pasangan  
   
15 Kami secara bersama-sama berdiskusi 
berusaha mencari strategi pemecahan 
masalah 







16 Kami menyelesaikan masalah kami sendiri-
sendiri  
   
17 Pasangan saya selalu cakap dalam mengatur 
keuangan keluarga  
   
18 Pasangan saya tidak pernah mengatur 
keuangan keluarga  
   
19 Kami membuat anggaran belanja bulanan     
20 Kami tidak menghitung anggaran belanja 
bulanan 
    
21 Kami berharap memiliki barang mewah     
22 Kami tidak harus selalu memiliki barang 
yang kami inginkan 
    
23 Kami selalu mencatat pemasukan dan 
pengeluaran kami 
    
24 Kami tidak pernah merekap pemasukan dan 
pengeluaran karena merepotkan 
    
25 Kami memiliki hubungan seksual yang 
memuaskan 
    
26 Pasangan saya susah diajak berhubungan 
seksual 
    
27 Pasangan saya selalu mampu memuaskan 
saya dalam berhubungan seksual 
    
28 Kami tidak berhubungan seksual secara 
rutin 
    
29 Saya selalu setia pada pasangan saya     
30 Saya pernah selingkuh dari pasangan saya     
31 Saya menggunakan alat untuk mengontrol 
kelahiran 
    
32 Saya mengetahui jadwal kesuburan saya     
33 Saya merasa senang jika bertemu dengan 
anggota keluarga 
    








35 Saya cocok berkumpul dengan keluarga 
dari pasangan saya 
    
36 Saya kurang suka ketika berkumpul terlalu 
laam dengan keluarga dari pasangan 
    
37 Saya merasa cocok dengan teman-teman 
pasangan 
    
38 Saya kurang senang jika teman-teman 
pasangan bercerita tentang masa lalu 
pasangan 
    
39 Saya menyerahkan keputusan tentang 
disiplin anak kepada pasangan 
    
40 Saya tidak pernah mengajarkan disiplin 
pada anak 
    
41 Saya merasa cita-cita saya yang belum 
terwujud harus bisa diwujudkan oleh anak 
    
42 Saya tidak memiliki cita-cita yang tinggi 
terhadap anak 
    
43 Saya merasa kehadiran anak merupakan 
anugerah dari Tuhan 
    
44 Saya merasa kehadiran anak sangat 
merepotkan saya 
    
45 Saya merasa perilaku pasangan saya selalu 
sesuai dengan keinginan saya 
    
46 Saya merasa perilaku pasangan saya kurang 
mencerminkan sikap seseorang yang telah 
menikah. 
    
47 Saya merasa kepribadian pasangan saya 
sudah mampu memuaskan saya 
    
48 Terdapat kepribadian buruk pasangan saya 
yang baru saya ketahui setelah menikah 
    
49 Saya merasa bahwa pasangan saya 
memiliki pekerjaan yang baik 







50 Saya merasa saat ini pekerjaan pasangan 
belum dapat memenuhi kebutuhan hidup 
kami 
    
51 Saya selalu membagi tugas rumah tangga 
dengan pasangan saya 
    
52 Pasangan saya tidak mau mengerjakan 
tugas rumah tangga 
    
53 Pasangan saya selalu mendukung cara saya 
mengajari anak 
    
54 Pasangan saya memiliki caranya sendiri 
dalam mengajari anak 
























D. Uji Asumsi 
1. Uji Normalitas 






N 44 44 
Normal 
Parametersa,b 
Mean 97.2500 164.3864 
Std. Deviation 26.60925 50.04334 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .314 .365 
Positive .176 .226 
Negative -.314 -.365 
Kolmogorov-Smirnov Z .208 .420 
Asymp. Sig. (2-tailed) .343 .163 
 
2. Uji Linieritas 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Kepuasan Perkawinan  * 
Komunikasi Interpersonal 











 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Kepuasan Perkawinan * 
Komunikasi 
Interpersonal 
Between Groups (Combined) 87328.348 26 3358.783 2.805 .015 
Linearity 38571.162 1 38571.162 32.209 .000 
Deviation from 
Linearity 
48757.187 25 1950.287 1.629 .151 
Within Groups 20358.083 17 1197.534   
Total 107686.432 43    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Kepuasan Perkawinan * 
Komunikasi Interpersonal 
.598 .358 .901 .811 
 
E. Uji Hipotesis 
 
Validitas dan Reliabilitas Komunikasi Interpersonal 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 44 100.0 
Excludeda 0 .0 














 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
KI1 92.2955 544.353 .739 .971 
KI2 92.6591 557.718 .509 .972 
KI3 92.1818 546.106 .855 .970 
KI4 92.7045 583.422 .002 .975 
KI5 92.1364 546.958 .840 .971 
KI6 92.0909 544.922 .848 .970 
KI7 92.2273 543.017 .858 .970 
KI8 92.2045 545.980 .824 .971 
KI9 92.2500 553.169 .742 .971 
KI10 92.9545 586.510 -.051 .976 
KI11 92.1818 541.501 .819 .971 
KI12 92.2500 544.564 .797 .971 
KI13 92.1136 548.894 .858 .971 
KI14 92.1136 542.196 .874 .970 
KI15 92.3182 549.385 .779 .971 
KI16 92.3409 546.788 .753 .971 
KI17 92.0682 548.902 .840 .971 
KI18 92.2727 540.389 .794 .971 
KI19 92.1818 539.641 .875 .970 







KI21 92.2045 546.306 .861 .970 
KI22 92.3636 541.958 .717 .971 
KI23 92.6818 575.617 .133 .975 
KI24 92.0682 549.786 .818 .971 
KI25 92.1364 542.353 .858 .970 
KI26 92.0227 548.209 .818 .971 
KI27 92.2955 545.515 .814 .971 
KI28 92.2500 552.890 .773 .971 
KI29 92.1818 547.827 .863 .971 
KI30 92.1591 545.579 .797 .971 
KI31 92.4318 539.414 .762 .971 
KI32 92.1818 546.431 .848 .971 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
95.2500 584.983 24.18641 32 
 
 
Validitas dan Reliabilitas Kepuasan Perkawinan 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 44 100.0 
Excludeda 0 .0 















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
KP1 157.2955 1896.120 .773 .986 
KP2 157.8864 1957.824 .143 .987 
KP3 157.1591 1901.021 .816 .986 
KP4 157.2045 1899.283 .871 .985 
KP5 157.2273 1891.342 .892 .985 
KP6 157.1136 1899.312 .878 .985 
KP7 157.1364 1885.795 .920 .985 
KP8 157.1591 1906.742 .849 .986 
KP9 157.1818 1890.152 .872 .985 
KP10 157.2727 1894.994 .870 .985 
KP11 157.2727 1888.947 .810 .986 
KP12 158.0909 2006.317 -.275 .988 
KP13 157.1364 1891.376 .896 .985 
KP14 157.0682 1898.577 .872 .985 
KP15 157.2955 1892.492 .908 .985 
KP16 157.3182 1900.687 .866 .985 
KP17 157.2045 1913.794 .803 .986 
KP18 157.4091 1887.364 .846 .985 
KP19 157.1136 1889.033 .915 .985 
KP20 157.2273 1895.389 .885 .985 
KP21 157.1136 1889.917 .905 .985 







KP23 157.2045 1892.120 .875 .985 
KP24 157.2500 1903.541 .840 .986 
KP25 157.1591 1888.323 .901 .985 
KP26 157.2500 1900.657 .854 .985 
KP27 157.1818 1897.315 .884 .985 
KP28 157.7500 2001.122 -.224 .987 
KP29 157.2273 1891.249 .843 .985 
KP30 157.1364 1897.841 .810 .986 
KP31 158.1364 1986.725 -.102 .987 
KP32 157.2045 1902.632 .832 .986 
KP33 157.2273 1904.412 .862 .985 
KP34 157.2273 1895.854 .827 .986 
KP35 157.1136 1889.917 .888 .985 
KP36 157.2727 1898.622 .867 .985 
KP37 157.1136 1903.173 .875 .985 
KP38 157.0909 1898.922 .875 .985 
KP39 157.1136 1893.731 .901 .985 
KP40 157.2727 1899.087 .862 .985 
KP41 157.1364 1891.376 .896 .985 
KP42 157.3636 1891.818 .799 .986 
KP43 157.3636 1899.214 .811 .986 
KP44 157.2955 1896.260 .866 .985 
KP45 157.2727 1898.389 .870 .985 
KP46 157.8864 1993.498 -.159 .987 
KP47 157.2500 1901.727 .862 .985 
KP48 157.2045 1912.260 .777 .986 
KP49 157.3409 1887.160 .913 .985 
KP50 157.4318 1891.786 .798 .986 
KP51 157.0909 1894.317 .888 .985 
KP52 157.1591 1901.439 .869 .985 







KP54 157.1364 1899.376 .885 .985 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 








Komunikasi Interpersonal Pearson Correlation 1 .598** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 44 44 
Kepuasan Perkawinan Pearson Correlation .598** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 44 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
